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Kinderwens
Kinderwens, het woord Staat (nog) met in van Dale,
maar wel in een bnef van de Munster van volksge-
zondheid, welzyn en sport 'De terugloop van het
aantal donoren zal leiden tot längere wachttijden
voor paren met een kinderwens Λ Uit het zinsver-
band valt af te leiden dat het met gaat om de wens
van het kind, maar maar om de wens van paren
(man/vrouw of vrouw/vrouw) om kmderen voort
te breiigen, een wel heel pregnant gebruik van de
gemtivus objeetivus In de praktyk van de kunstma-
tige msemmatie met zaad van een donor (KID)
wordt gewerkt met Ά- en B-lokctten' Bij het A-
loket melden zieh donoren die anomem willen bly-
ven, het B-loket IS bestemd voor donoren die geen
bezwaai hebben tegen de verschafEng van 'per-
soonsidentificerendc' gegevens Tweederde van alle
mscmmaties vmdt plaats met zaad van een anomeme
donor Uit het aanhangige voorstel van wet 'donor-
gegevens kunstmatige msemmatie' blykt dat de
anommiteit met volledig is gewaarborgd De per-
soonsidentificerende gegevens van de donor worden
op verzoek van het donorkmd, dat de leeftyd van
zesüen jaar heeft beieikt, aan hem verstrekt, ook in-
dien de donor daarmee met instemt, Indien na afwe-
gmg van de belangen van het kind en die van de do-
nor, alle omstandigheden in aanmerkmg genomen,
de belangen van het kind zo zwaar wegen dat ver-
strckking met achtel wege dient te blyven
Wat zal het efFcct zijn van de mogelijke opheffing
van de anommiteit vooi de beieidheid van donoren
om zieh te melden bij het A-loket? In opdiacht van
de Minister wordt thans een invtntariserend onder-
zoek gedaan naar de opvattmgen van spermadono-
ren In afwachting van het gereedkomen van dit on-
derzoek (emd 1999) is de bchandelmg van het
wetsvooistcl opgeschort 2
En de wensen van het kind7 Wil lk weten wie
myn donorvader is7 Wat zijn de wensen van kmde-
ren die weten dat zij KID-kind zyn7 De regenng is
bewust met ingegaan op het advics van de Raad van
State om door midde! van wetenschappelyk (jeugd-
psychiatusch) onderzoek een antwooid op die vraag
te verkrijgen Kan, by gebreke hiervan, mzicht wor-
den geput uit literatuuronderzoek7 Caroline Forder
heeft zieh laten inspireien door een komedie 'The
impoitance of being Einest' van Oscai Wilde en de
daann figurerende vondclmg Jack Worthing, die na
een lange speurtocht zijn upper das% roots ontdekt Zij
schnjft
'Hoewel het toekeimen van een recht op afstam-
mingsgegevens een ι omantisch trekje met ont-
zeed kan worden, is de behoefte aan zo'n recht
met wetenschappelyk aangetoond '
De leden van de D66-fractie hebben zieh laten lei-
den door een zwaardere vorm van literatuur het
drama Zy zijn van oordeel dat de uitkomsten van
wetenschappelyk onderzoek met doorslaggevend
zijn en gewagen van een drama, als het kind te hö-
ren knjgt dat de donor weigert toestemmmg te ver-
lenen tot de onthulling van zyn idenöteit Ter be-
schermmg van de kwetsbare belangen van het kind
willen zy hem de toegang tot de persoonsidentifice-
lende gegevens van de donoi onthouden
Ten slotte de hoogste vorm van drama de gnek-
se tragedie De, met wetenschappelyk gefundeerde,
hypothese van de D66- leden, dat de gevolgen van
kennisnemmg van de persoonsidentificerende gege-
vens van zecr ernstige psychische aaid zyn, wordt
bevestigd door de lotgevallen van Oedipus, korung
van Thebe By zyn speurtocht naar de identiteit van
zyn echte vader, doodt hy, by wyze van zelfverde-
digmg, een anomeme man Hy deelt vervolgens het
bruidsbed met een vrouw by wie hy vier kmderen
verwekt Zonder ophouden speurt hy verder De
gevolgen van zyn obsessieve zoektocht naar de
waarheid zyn veipletteiend de anomeme man is
zijn vader, de vrouw zyn moedei Zy verhangt zieh,
Oedipus doorsteekt by zichzelf beide ogen Zo sa-
mengevat is het soap, maar dat geldt met voor de
wyze waarop Sofocles gestalte heeft gegeven aan dit
seenano Zyn Oedipus Rex biedt, overtuigendcr dan
welk empirisch onderzoek ook, inzicht in een gron-
dervanng van de sociale psychologie de ondraagly-
ke last van een half onthuld geheim omtrent de ei-
gen identiteit Het verhaal van Oedipus heeft
bovendien de eeuwigheidswaaide van de mythe
11001t gebeurd, altyd waai
De opheffing van de anommiteit is in het wets-
voorstel afhankelyk van een afweging van belangen
de einst van de wens van het kind om te weten wie
zyn biologische vader is, moet worden afgewogen
tegen hetgeen de donor daaitegen aanvoert ('als me-
disch Student heeft hy uit ideelc motieven zyn zaad
ingeleverd by het A-loket, maar nu velc jaren later,
en mmiddels landelyk bekend pohticus, vreest hy
dat zyn biologische dochter haar levensverhaal ver-
koopt aan bladen die de Themis-lezer slechts onder
ogen kiygt by de kapper') Met betrekkmg tot een
kind dat op natuurlyke wyze is verwekt door een
voor hem onbekende vadei, heeft de Hoge Raad
een dergelyke afweging van belangen ('alle omstan-
digheden in aanmciknig genomen') van de hand ge-
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wezen en vervangen door een heldere rangorde tus-
sen het recht van een mcerderjarig buitenechtchjk
kmd om te weten door -wie het is verwekt en het
recht van de moeder om dit, ook tegenover haar
kind, verborgen te houdcn Het recht van het kmd
prevaleert
'Behalve door het vitaal belang van dit recht voor
het kind, wordt deze voorrang daardoor gewet-
tigd dat de natuurhjkc moeder in de regel mede
verantwoordelykheid draagt voor het bestaan van
dat kind "
Voor de voorrang van het recht van het KID-kmd
om te weten wie zijn biologische vader is, gelden
vergelykbare redenen Zijn belang is niet minder vi-
taal, en ook de donor draagt mede verantwoorde-
lykheid voor het bestaan van het kmd
De leden van de D66-fractie hebben zonder twij-
fel gehjk als zij wijzen op het drama waarin het kmd
verwikkeld raakt als het een procedure moet voeren,
waann de authenticiteit van zijn wens om de ldenti-
teit van zrjn biologische vader te kennen, wordt af-
gewogen tegen diens redenen om zijn KID-kmd op
dit punt in het ongewisse te laten Maar het is heel
goed mogelyk om aan deze premisse een tegenge-
stelde conclusie te verbinden ontzeg niet, zoals de
Jeden van de D66-fractie willen, aan het kind het
recht op persoonsidentificercnde gegevens, maar
ontzeg aan de 'wensmoeder' het recht om haar kin-
derwens te reahseren met behulp van zaad van een
anomeme donor Vitaler nog dan het belang om te
weten wie zijn donorvader is, is het belang van het
kind om niet via het A-loket ter wereld te komen
Als in het jaar 2000 het debat over de wet donorge-
gevens kunstmatige mscminatie wordt hcropend,
verdient het volgendc voorstel overwegmg sluiting
van het A-loket
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